










































































































































































































りわけ Emma Goldman の，“If I were to give a summary of the tendency of our time, I would say, 




















































Like the Hebrews（1 Kings vi.23）, the Babylonians took the ratio of the 
circumference to the diameter equal to 3, a decidedly inaccurate value. Of 















⒥ Florian Cajori: A History of Elementary Mathematics with Hints on Methods and Teaching. New York: 
Macmilan 1917, p.44. ここではhttp://www.archive.org/details/historyofelement00cajorichで公開されてい


























Archimedes （287?-212 B.C.） was born at Syracuse in Sicily. Cicero tels us he was 
of low birth. He visited Egypt and, perhaps, studied in Alexandria; then returned to 
his native place, where he made himself useful to his admiring friend and patron, 















war-engines, by which he inflicted great loss on the Romans, who, under Marcelus, 
were besieging the city. That by the use of mirrors reflecting the sun’s rays he set 























とした訳語を与えられている。しかし一方で，is probably a fictionと原文では地の文に入っ


















































Here is another example taken from the Lilavati: “The square root of half the 
number of bees in a swarm has flown out upon a jessamine-bush, 8/9 of the whole 
swarm has remained behind; one female bee flies about a male that is buzzing within 
a lotus-flower into which he was alured in the night by its sweet odour, but is now 




















Now observe that the lower series is an arithmetical progression and the upper a 
geometrical progression. It is here that Napier's discovery comes in touch with the 
work of previous investigators, like Archimedes and Stiefel; its here that the 















⒣ A History of Elementary Mathematics: p.158.
⒤ 『初等数学史（下）近世篇』フロリアン・カジョリ著　小倉金之助補訳　東京：小山書店　1956年，40-41
頁。初版『初等数学史』においても同じ訳である，248-249頁。


























（．．．） it must be said that the degree of exactness of the intuition of space may be 
diferent in diferent individuals, perhaps even in diferent races. It would seem as if 
a strong naïve space-intuition were an attribute pre-eminently of the Teutonic race, 


























Die große Mehrzahl der führenden Lehrbücher der höheren Mathematik zu Anfang 
des neunzehnten Jahrhunderts ist aus dem Unterrichtsbetrieb der École 
Polytechnique hervorgegangen, und aus dieser Quele sind sozusagen ale unsere 
heutigen Lehrbücher abgeleitet.
Der Einfluß eines so intensiven Betriebes auf die gesamte Wissenschaft konnte nicht 






ausbleiben. Tatsächlich ist fast ales, was in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten 
Jahrhunderts in Mathematik, Physik und Chemie in Frankreich geleistet wurde, aus 
























⒢ Felix Klein: Frankreich und die École Polytechnique in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten 
Jahrhunderts. In: Die Naturwissenschaften. Vol. 15, Issue 1 Berlin: Springer 1927, S. 5-11, hier S. 6. Felix 
Klein: Frankreich und die École Polytechnique in den ersten Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts. 















（原文）Wilt du das wyssen oder deßgleychen ／ So sumier die zenttner vnd lb vnnd 
was auß - ist ／ das ist minus （．．．）．
（現代の綴り）Wilst du das wissen oder desgleichen， so sumier die Zentner und lb 























（．．．） And to avoide the tediouse repetition of these woordes： is equale to： I wil 
sette as I doe often in woorke vse， a paire of paraleles， or Gemowe lines of one 







ば「And to avoid the tedious repetition of these words, “is equal to”, I wil set a pair of 
























硬い文章だが，原文は，“Form. Der Lehre von ihr, geht das Bewußtseyn der Anschauung 










Dieses A B C der Anschauung aber ist eine gleichförmige Abtheilung des 
gleichseitigen Vierecks zu bestimmten Ausmessungsformen, und erfordert 
wesentlich eine genaue Kenntniß des Ursprungs derselben, der geraden Linien, in 
ihrer liegenden und stehenden Richtung. Die Abtheilungen des Vierecks durch diese 
Lezten erzeugen dann sichere Bestimmungs- und Ausmessungsformen aler Winkel, 







⒢⒥ Johann Heinrich Pestalozzi: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch den Müttern Anleitung zu geben. 



































































































  Kinnosuke Ogura (1885-1962) was a mathematician and mathematics historian born in 
Sakata city, Yamagata. While teaching mathematics and the history of mathematics at 
universities and other academic institutions, he translated a number of foreign textbooks 
and scholarly works on the history of mathematics into Japanese. He began his study of 
English as an elementary school student, later learning German and French. When it came 
to his own language skils, he was unfailingly humble and modest; however, his students 
and friends were on hand to witness the vast range of foreign books he read, which not only 
included books and journals in his academic field, but also the literary works of many 
European authors.
 The uniqueness of Ogura’s translations is not so much to be found in his interpretation of 
a foreign text as in the copious appendices and footnotes that he, without exception, 
included in his translations. His footnotes do not merely consist of detailed information on 
the references cited by the original authors and updated information gleaned from more 
recent research, but they also include Ogura’s own questions and suggestions for 
amendments to the original text, making his translations "critical versions" of the original 
works. 
  In his own works, Ogura also cites many works written by European and American 
researchers. His ability to quote from 16th-century English and German books, which made 
use of orthographic and grammar systems far diferent from those of today, is truly 
astonishing, and a teling indication of Ogura's earnest desire to convey knowledge and 
information to other Japanese readers. 
  In his translations, there are, needless to say, specific areas that could be refined to be 
"better" or more accurate translations, in addition to some instances of mistranslation; 
however, these imperfections do not lessen the value of his translation works as a whole. 
 As is ilustrated by his fondness for quoting from social Darwinist Herbert Spencer, Ogura 
does not believe the history of mathematics to be static, but rather a dynamicaly evolving 
history with a direct connection to modern society. His translations alow us to perceive the 
strong and altruistic spirit that drove his tireless eforts to translate and convey information 
from overseas - not as "word-to-word" translations, but rather as modified interpretations – 
for the benefit of the Japanese reader of the day, while also demonstrating his standing as 
a true man of "esprit scientifique".
The Translators of Yamagata (2) :
Kinnosuke Ogura – Mathematician and Translator
